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implementation of the key cornpetencies of <Civil Liabilitp throughline are shown onthe basis of
the relevant tasks included in the textbook s Algebra, 8 and Algebra, 9. Several corresponding tasks
from Algebra textbooks have been represented. It is underscored that the inclusion of the elements
of the key competencies of <Civic Liability> throughline does not negate the basic tasks of studying
mathematics, but hetps pupils to bring it closer to life and enrich it with some new aspects. At the
lessons of mathematics, teaching civil liability is ensured by expanding the education content, the
appropriate methods and forms of instruction, the use of favorable educational situations, as well as
the personality of a teacher.
Keywords.. Algebra textbooks; tasks; key competencies; a throughline; civil liability; civil
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y crarri o6rpynroByerbcr ueo6xiAHicrs yBeAeHHq Ao ni4pytHurue yKpalHcbKol MOBH
acnexrie 11oxoA)KeHHr HarrioHalrHoi MoBr4 Ta HaBqarbHoro nrarepialy ilpo craHoBreHH-s i
po3Br4roK yrcpaTHcsrcoi lireparypuoi' MoB14 3 Meroro c!opmynaHHr icropuuuoi naNa'qri
QyHlal,reHTy HaUioHansuoi'iAeuruqsocri - B y'lHin craprunx xlacie.
Knruqoei cnoeu: craprua ruKona; yxpatHcsxa MoBa; nilpyuurarc; HaeqarsHzfr vrarepial;
rroxoA)I(eHHt yKpaiucrrcoT MoBH ; icropir ;ireparypHoi M oBI4.
flocraHoBKa npo6neMpr. Tislrwfr B3aeMo3B'q3oK nrix icroprauHoro uau'strro i
HarlioHanbHoro i4eur:uvHicrro Bx(e raBHo AoeeAeHlafi Sarr y pieHux HayKoBI{x
c$epax 
- 
icropir, Kyrrbryponorii, coqiolorii, nonironorii, SinocoSii, Qinolorii.
ArryarbHoro rl.f, TeMa e i An,q fieAarorirra, aA)r(e oAHr,IM is san4aHb ocBiTI4 B Vrpaini e
Sopnryn aHHr, i posnnroK Harliosanrsoi ra rpoMaA.qHcrrcoi iAeHru'IHocri B yMoBax,
rropoAxeHr4x uo6ali3arrierc. IJ-\e 6irrsuroi rocrporl4 Iri rII4raHHfl Ha6yBarorb y qaskr
inQopruraqifrHoT sifiHu, nour4peHHfl nceBAoHayKoBI,IX reopifi rpo roxoAx(eHHfl
yr<paTurlie rK erHocy, rpo nricqe yxpaincsxoi MoBI4 y ciu'i sJIoB'tHcbKI4x MoB
17, c.71. KonqenUiq Hoeol ypaiHcbKoi IUKoJII4 t6] nepeA6a,uae, IrIo BI4nycKHI4K
oco6ucricrr (yce6ivno po3BHHeHa, 3AarHa Ao KpI4TI4rIHoro MI4cJIeHHfl), narpior
(s arrranHo1o no3r4uiero), iHnoBarop 
- 
ro6ro nepe46aqae SopnrynaHHfl. uaqioHalrHoi
iAeHru.{uocri.
Butaruuit Mvt cJrr4TeJrb XX cr. rrana IsaH llaeno II crBepAx(yBaB, IrIo
o6gapyeaHHfl naqifr Ta oKpeMr4x iu4raei4ie icropnuHoro rlaM',flTTro e er,rpiruilrlbHl4M
Anq iAeHrr4rrHocri naqiiry erarvripi .r,acy 14, c.83]. 3a ynronra ni4cyrHocri SytaateHry
uarrioHaltuol i4eHruvuocri icropnunoi naNt'qti Sopiuyrorbct Macoeufi
lecuuisrr,r, 6aityyxicrr Ao icropii HapoAy, ftolo MoBI4, nireparypv, Kynbrypl'I,
Hrzssxnfi p i eeus narpiou43MY.
47
AHarig ocraHHix 4ocliAxesr i ny6nircaqifi. llpo HararrbHy rrorpe6y nuocvrrvr
yxpaiuosHan'Iufi crpynrinb y MeroAI,IKy HaBrraHHx pi4Hoi naonu rrory)r(Ho 3ajrBr4B rrle
M. f ' CrelruaxoBl{q y ny6nircaqii <ErsonelaroriqHi ocHoBr,r MeroArrKr4 ppaiHcrrcoi
MoBt4 )) ( I 993 p.) [1 0], oKpecntrBlUt4 SyHxIIioHyBaHH,s yxpaiHcsxol MoBkt 3a
paArHcbxux .{acie.
Ceoe 6a'IeHH-{ nloeHoT oceirn BI4KJraJrr.r C fl. epnroneHKo ra JI. L Maqsxo y
<Hae'{anbHo-BI,IXoeHiff xoHrlenqii Br4Br{eHH{ gpaiHcrroi (4epxannoi) MoBr4
Q99a p.) t3] Anropu nepeKoHaui, u1o B ocHoBy KoHrlenqii Mae 6yr^ rroKrraAeruuit
ceiro|Jl silsuit [IpIaHIII4rI, ro6ro raxi BeKTopr4, .nri Sopnrynarr,rMyrb saqioualbHy
iAesrvqHicrs, qxi ro3BoJIflrb IUKon,rlpaM Kparqe nisHarra cBoro xpaTHy, HapoA,
Kynbrypy ra rpa4r'rqii, ycni4onaurv yHixanrHicrr pi4Hol MoBt4 qepe3 insopnaaqiro
rpo iT noxoAxeHHr, icropiro, roraJrstuwfr po3Br4roK.
ErHoxynbryposHae'rlrfi acIIeKT nepe46ar{ae i <Konqenrliq HaBr{aHHfl Aep)KasHoI
MoBt4 B lrlKorlax Vxpainu> (1996 p.) O. M. Einreea, JI. B. Cxypariscrxoro,
II. M. Cuuoseuxonoi, f. T Tllelexonoi [2] - cninpo6irnurcie na6oparopii HaBrraHHt
f(paiHcsxol' MoBr4 Iucrr,rryry rreAarorixu HAH|I yxpaTHn. Bin pealisyBaBc.f, qepe3
IropaAy nig6uparu cl4creMy napricunx rexcrin, tri Sopnrynanra 6 aAeKBarHe
y-rrBneHHf rpo crraArrlr4Hy pi4Hofo HapoAy, y roMy qncni MoBHy.
HacrynHI4M I(poKoM iHreHcvr Sixaqii HaBrrarbHoro rrpoqecy HareKcroBifi ocHoei
craJla <KoHrlenqiq KorHirrzeHoi' MeroAvrKV HaBr{aHHx yrcpaiscrxoi MoBr,r)) (200a p.)
M I. fleutulrox, A. B. HirciriHoi, O. M. fopourrcinoi t8] ErHoxylbryporori.{Hr.rft
npI'IHIItril qie i xoHrlenqil peanisyerbcq qepe3 HaBqaHHr MoBr4 B xoHrexcri
nireparypvr, i cropil, MlrcrerlrBa.
KoHqenqiT craJrr'r KoopAI{HaraMI4., y Mexax rKwx crBoproBarwcr ui4pyrHy1Kkr
yrcpalucsxoi' MOBI4 l-nfl tuKoJII4, IrIo Sopvrynalz op$orpaSiuuy, op6oeniuny,
JIeKcI4qHy, rpaMaTI4YHy, crvlicu4qHy, xonaynixaTl4BHy, KyJrbTyponoriuny Ta iHrui
KoMIIereHUii, aJIe, Ha [peBenl4 rcuft )I(aJIb, He csopnryeanz Kynbrypy icroprauuoi
rIaM'rrt, He IIoBHolo nriporo qrpvrflnv craHoBJIeHHro uaqiogalruoi ireHr14.rHocri
MonoAoro noxoliHHs SpaTnqin cboroAHiruuix oAr,rHaAqrrr4KJracHzxis Ta
reptttoKypcH zxie.
KoHqenryansHi 3acaht peSopnryBaHHt yxpaTHcsxoi rrrKoJrr,r uepe46ar{arorb, trIo
BI4TIyOKHI'IK Mae nono4irn Aec.tITbMa KJlloqoBvrMvr KoMrIereHTHocr flMvt, cepel tKr4x
HarIe)KHe uicue eiAeoAurbc.a coqialrnift ra fpoMalsHcrxift [6]. BoHr4 rrepeA6a.rarorr
aKTI4BHy y{acTb Mono,Aoi lro4nuz y rpoMaAcbKoMy, uoliu4rrHoMy, KyrrbTypHoMy
xurti, entiHHq KpI4TI4rIHo MI4cJIWTzT ra roriqHo o6rpyHToByBarrr cBoro noszqirc-
Merorc qieT crarti e i npr,rBepraHH fl yBarw ro Baxrrr4Br.rx i earoNar4x acnexrie
po3BllrKy yxpaiucsroT nireparypHoi' MoBI4, xxi., Ha Harily Alvrxy, cboroAHi napro
eHceiuroBarl4 y ni4pyvnI4Kax Anfl trlKoJII4: noxoAx(eHHr yxparHcrxoi MoBlr,
cTaHoBJIeHH-fl ra po3BI4ToK iT nireparypHo-Ir[ceMHoro BapiaHry, aI)Ke caMe qi sHaHH,fl
e 3anopyKolo QopnaynaHH.tI uarlioHarrHoi iAeurn.{uocri ra narpiou,r3My; i
ilporlo3l4Uix QopM ra snnicry BBeAeHHq raxoT in0opnraqil y riApy{HnKW ppaiHcsxol
MOBI4 
.IIJIfl tXKOJII4.
BwrclaA ocHoBHoro vrarepiaJly. 3 Meroro Bt4rBJreHHq pinux csopivronanocri
rrynbrypl{ icropr,rvnoi naM'q.ri HaMI4 6yno npoBeAeHo eKcnpec-aHKeryBaHHt
48
MonoAI4x nroAefr l6 
- 
lJ-ru poxie. Hull 6yno oxorlJreHo cryAeurie-neprxoKypcHzxin
oKpeMI'IX cneuialrHocrefr Incrraryry Sinonorii Kuiecrxoro yHinepcrt.iy inae'iBoprzca fpiuveHxa, yrHin 1 I xracis VripainsbKoro Kone)Ky ivreHiB' O' Cyo<on'rnl4HcbKoro (r',r. Kwi'n) i HBK <{znrepcbKa rinaHasi.fl)) (BNurropo4csrnfi
pafroH Kr'ri'ecnxoi o6nacri). PecnonAeHrr4 BarB.uaurvr yxpaincrxy MoBy B ruxori 3api:Hzurra niapyrHnKaMll. Auxe'ru rr,ric'rnru nrrraHHr ilpo qac ra o6cranuuz
Br4 Hr4 KH eH H,rr yxpar'H c rxoi n irep arypu oi M OBr4 .
AuxeryBaHH-fl rarro 3Mory BvrflBuru, uo [epeBorcHa xinrrcicrs pecnoHlesrin
nepeKoHaHa) Iuo:
- Ao I. KornflpeBcbKoro ra
nireparypH oi' uoeu;
T. LUeeqenxa B vxpalHi He icHyeano rpa4zqii
- yKparHcbKa MoBa BeAe ceifr ilor{aroK ei4 XD( cr.;
- Ao roro l(opl4cryBanvcs a5o (UepKoBHoto)) MoBoro, a6o pociftcsxoro , a6o 6ytu
HETII4CbMEHH14MI4.
AHanis HaflBHLrx y IxKolax nirpyrHl4Kin yxpaiHcrroi MoBr4 rrr,r crap11,zx Macistrp.Ka3a.:, uo y Hr4x HeAocrarHboro nripolo [peAcraeneFri (.{1, He rrpercraenegi
ssarari) rvrarepiatu,3aBAaHHfl, inrocrpaqil, .qxi 6 $opnryeann B y.{HiB y{BneHH.f,
rflrJlocri icropii' yxparncsxoi MoBI4 eil uaff4aeuiurnx flpacnoB'sHcbKnx .{acie 
.rlo
cboroAeHHfl, BI{xoByBaJrw 6 xynrrypy icropuvuoi nau'.flTi, naqionanrHo opieHToBaHy
MoBHy oco6ncricrr ilT MoBHy ceirolaicrr, narpiora,3rarHoro ro Kpr.rrr4r{Horo
MI,I CJIEHH,f,.
llnraHHq rroxoA)KeHH.f, yxpaiHcsxoi MoBr4 y urxirrnnx niapyrHr4Kax a6o
oMlrHarorb y3afani, a6o [orarcrs pi:Hi reopil BoAHOqac.
csoroAeHHfl vrcpai'ru4 nepeKoHye , .,Io oMr4 Harvr rlboro [r'TaHHq HeMo)KHa, arxey MonoAoro nororiHHq rpe6a Sopnrynarn 3HaHHr rrpo npvtpo4uifi Herepep sHwir
cauocriftuuitt po3BI4roK yrpaiHctxoi MoBr4 y npacno"l"r."noMy roHi ,.pla ciu,iiHruux cJIoB'sHcbKI'tx MoB. Taxi 3HaHHr AorroMo)Kyrb 6Wu criftxziuz i a6conrorHo
KpI'ITI4.IHO HaJIaITITOBaHI4MI4 Io Ha-flBHr4X Urzni, y cnryaqii iusopnraqifrnoi nirtuu,
$efrxoer'rx <exn4in> rlpo re, rlo yKpaTscsxoi Moeu flK TaKoi He icHye, rpo re, rqo
BoHa 
- 
aiaIeKT pocirZcrxor MoBpr, xrcufi )rrBopr4Bcq niA BfrJrr4BoM rroJrbcrxoi, rpo re,
rrlo BOH a 3' sBvrnacfl y xIX cr. 3aBr stcu T . luenveuxy.
flpu po3Kprlrri reHesu yxpaiucrxoi MoBr,r Bapro aKrIeHTyB arrl Ha rBox QopnraxicHynanHt MOBI4 
- 
ycHifr Ta ilI4senaHift, ,flxi Naarorr ceoi oso6rnnosri po3Br4TKy. 
l
Ha saruy rwKY, rnn QopnaynaHH.rl o6'exrzBHrrx i rosori ronxperHr4x 3HaHb 3icropii' craHoBJIeHHfl yxpai'Hcrxol MoBr4 mafi6urcrn Branoro rn.fl posynrinHr y{H,flMr4
craplxoro urxilrHoro eixy e xoHqelqir ra xpoHonoriq po.""t*y MoBr4 lOpixLlleeemoea [13] - SpaiHcbKa MoBa 6esnocepeAHbo nz4ir^iu"^ 3 npacnos,.s'csxoi
nicr's ii' posnaAy unflxoM o6'e4uaHH,fl KI4eBo-[olicrxor-o ra traJrrlrrbKo-no4inbcbKoro
Aialexrie cxilHr4x cJroB' flH_
flepioar43a\Lr po3BI'IrKy yKpaiucrrcoi nireparypnoi MoBr4 npeAcraBJreHa BqeHr4My r{orl4pbox ocHoBHI'IX nepio4ax, BtroKpeMJleHprx Jrr4rue 3a soeHi111sinavt
3ar€LIIbHoKynbrypHI4MI4 Ta icroprzvHuMu dtaxran,tr,r (rax sn4Huir (I)Kepe tsuuit




rI4ceMHIax Qixcaqifi 1121. <AxeperuHnfr> nilxia IO. llleBeJrboBa nz4ilre raxi
nepioln:
1) nporoyKpaincrxraft uepioa VII 
- 
XI cr. (uac 4o uprafiHrrr-f, rrr,rceMHocri,
KoJII4 MoBa icnyeara y enux4i )Kr.rBoMoBHr4x 4ialexrie, a rrvceMHrrx Ax{epeJr,
HanvcaHrx uocistuu MoBI4, rrle He 6yro, HayKoBrIi Atts fioro peKoHcrpyKrliT
BI4KopI4croByrors nprafroMr,r i vre'ro4n nopieHrJrbHo-icroprarrHoro MoBo3Haecrna);
2) AaBHboyxpaiucrxrzfr nepio4 XI 
- 
XfV cr. (uac npufiunrr-fl nr4ceuHocri,
rIo-rIBI4 sFIa.{FIoi KlJIbKocrl fI14ceMHI4x ttaM'.flToK,.flKr 3alrorrarKyBann ltnceMHo-
nireparypHy rpaAl4lriro, uau'.flToK, uto Qircyrorb pucu rororracHoi vronra);






XVI cr. (vac, KoJII4 rrrlloJrori.+ro yxpaiHcbKa MoBa Br,rKoHyBana
$yuxqiro orf iqifinoT y llnroecrxo-Ilonbcbr(oMy xuraincrni, KoJrr4
3apoA)r(yBanaefl TaK 3BaHa ((aKToBa MoBa>);
- cepe4nifr cepeAl4Ha XVI neprui poKr4 XVIII cr. (uac crBopeHH.n
flepeconH14IIbKoro e naHrelia, repeKnaA -qKoro AeMoHcrpye esaeuo4iro
HapoAHo-po3MoBHI4x i xsuxsr4x eJreMenrie yxpaTucrxoi nireparypHo-nuceunol
MoBI4 XVI cr.; qac po3Br4rr(y Hayr{oBo-npaKrr4qHr,rx xaHpie y Sinolorii,,
$inocorf iI, rouirernqi, MeAr,rqvHr; qac po3rcniry ((aKroBoi nroen>);
- nisH iir 
- 
XVm cr. (vac, KoJrr4 y nr4ceMHr4x Ax(epenax noqara Sixcynarvcfl
uiurasuHa yKpaiscrxoi ra pocifrcrxoi MoB y pisnrax nporopui,ax qepe3 nepuri
yrncKr4 yxpalHcsxol MoBr4 s 6oxy Pocifrcsxoi inrnepii);
4) HoBoyKpaiHcsxnfi nepio4 eia BlrxoAy <EneiAra> I. KornxpeBcbKoro
(1798 p.) Ao HaIUoro qacy (nepio4 po3Br4rKy yrpaTncsxoT lireparypuoi MoBr4
BI4KruoqHo Ha HapoAHo-po3MosHifr ocHoei; po3Boro pisuzx xanpin $ynxqioHaJrbHr4x
crunie).
B yxpaiscrxouy MoBo3HaBcrBi icuyrorr i alrrepHarr4Bni nepioAr43arlii icropii
MoBI4. Bosu npnn'ssaHi Ao KoHKperHr{x sNailr y nroeHifr cucrevi. Tonry
Br.rAaBarr4M)rrbcfl 3aHaATo cKJIaAHr4Mr4 An.fl po3rnflAy ra Br4BqeHHr B ruKoJIi.Ao roro
x( HaBeAeHHfl rcilurcox nepio4rasauifi BoAHor{ac ilpr43BeAe Ao HeqiTKoro ycni4onaJreHHt
n4oeHoi icropii' pi4uoro HapoAy, aA)Ke fi yrrareti, ft yqHi eoro4irorb HeAocrarHboro
6 asoro i cro pu xo -riHreicr[.rHrax 3H aHb 3arrfl KprzTr4rrH oro ix ocun crreHHr.
Xponororiq po3Br4rKy yxpaincrrcoi MoBt4, 3allpoiloHoBaHa IO. llIeBeJIboBI4M,
xo.r i yBeAeHa y HayKosuiT, o6ir uaftxe 40 porciB roMy, aJre 3€rru4lrlaerb cs, a6co.[rorHo
eaniAnolo, 3araJroM He Br4KJrr4Kae 3a[epeqeHb y cy{acHoMy HayKoBoMy
craeicrr4qHoMy ceiri, Jrr{rrJe y cbaxoBoMy cepeAoBr4lrli AotroBH]o€Tbc-a KoHKperHI4MI4
MoBHr.rMra $axranra. [nq u]KirsHoro HaBqaHHq e a6comorHo Br4npaBAaHo]o, Sircye
Tpr.rBaJrr4fi po:ezroK yKpaIHcrxol uonn, ir ycnoro i nuceMHoro napianrie.
llpu yKnaAanHi nilpy{Hr4Kin yxpaiucrroi MoBr,r Bapro 3Beprarl4 yBary i na roff
Saxr, uo ((cfracHoro MoBoro)) y niursicruqi Ha3vrBaerbct MoBa ocraHHix ABox
noxolriHs, ro6ro MoBa ocraHHix 5O-ru poxie. Tovry, pospisHflror{I4 tloHqrrt ((HoBa
gpaiHcbKa MoBa)) Ta (cy{acHa ypaiHcbKa MoBa)), Mo)r(Ha yBl,Ipa3Hvrru nocriit:tuit





Xrz6yrorr ni4pyuHr4tt4 yxpalHcrxor MoBr4 i Ha BrrKJrroqHe nocrynroBaHHfl iaei[po re, IIIO lireparypHa yrpaiHcrra MoBa rorrarac-f, si4 <EneiAra>
I. Korn,rpeBcbKoro (froro Ha3uBarorb ((3arrr4HareJreM))) ru rnopuocri T. L[IenrreHKa
(froro Ha3l4Barorb (ocHoBorroJro)KHnxona>). y x(oAHoMy pasi He 3ailepeqyroqz qnx
Qaxrin, MI4 npl,rBepraeMo yBary aeropin niapy.+ruxie Ao roro, tqo e VxpaiHi sa4onro
Ao reopuocri BI4IrIe3rahaHvrx urarqin KpacHoro cJroBa icHyeala [ory)r(Ha
crapoyKpaiucrxa nireparypH o-rrrrceMHa rpa4zqir. llanr' flTKtrr crapoyKpaiucryoro
tII4cbMa <Croeo npo uoxiA Iropie>, <<llonicrr Mr4Hynr{x lir> ra reopuicrr
crapoyKpaiucrxnx rl4sbMeHHvtcis (soxpeua f. Cxosopo4ra) Br4Br{arorb Ha ypoKax
yxpaincsxol' nireparypvr. I-{e, Ha Harry 
.4pvrry, ilonerrxye 3aBAaHHr aBropaM
niApyunuxie yxpalHcrxoi MoBI4 yBecrr4 vrarepial , nrcwit Sopnrynarr.rMe niluoeiAHi
3HaHHfl y'rHie [po crapoyKpalHcsxy nireparypHo-rzceMHy rpa4zqiro, KoJrr4
rI4IIoJIoriqHo SpaiHcsxa MoBa o6crryroByBana He Jrr4rue c$epy KpacHoro
rII4cbMeHcrBa, a ir cQepy penirii (uepexnag yxpaiHcbKolo MoBoro roro rracy
eeaHreni,a, u1o :4o6yno Hzr3By llepeconHr4ubKe 1556 p.; uiraBr,rHKoro Mox(e craru it-)- r .Tq.u QaKr, Iqo Ha HboMy cboroAHr ilpr4cqrarorb Ha eipuicrr HapoAy VrcpaiHn
Hoeoo6paHi npe3l4AeHru), i c0epy AinosoAcrBa (yrcpaincbKa MoBa XIV 
- 
iloqarKy
XVI ct.., 6rn3LKa Ao x(IaBoi Hapo4noi', 6yta oSiqifinoro AinoBoro MoBolo Beruxoro
xHqgiecrea JlzroBcbKoro i orpzMaJla y niHrnicrie Ha3By ((aKToBa uono>), oparopcsxi
rBopr,r, y >r<rariftHo-nosicreey nireparypy, HayKoBy coepy ra iu.
Crapoyxpaincrrcuit nepio4 y po3BI4rKy yKpaiucrxoi Moera He Mo)r(Ha oMr4Harv.
I]e go6a, ((B xorpifr y Hac HapoAI4 racfl i noqala rapHo po3Br4Barvcfl rreprua
BceyKpaIHcsxa, liffcno HaqioHaJrbHa lireparypa) i xoln rrr4carrur ((MoBoro
sposynnirloro no ecix ycoAax Pycra-YxpaiHu>> (I. Opanxo) [11, c. 174]. [o6a XIV -XVIII cr. ilo3Har{eHa pos6yaoBoFo rrireparypHoi Sopnrra icHynaHur yxpaincrroi
MoBI4, ii HopvryBaHHtM Ha ocHoei ue rilrxn KHr4)r(Ho-rrucevHoi TpaAr4rIli, a il xtasoro
HapoAHoro MoBJIeHHq, iuregcnBHl4M )KaHpoBo-crr,rrrboBr4M po3Br4 TKoM. y rlefi qac
yxpainqi ycni4oMJIroBaJIH cBoFo MoBy He rilrxn HopMoBaHoro, crulicu4rrHo
po3BI{HeHoFo, a fi MoBoFo oQiqifrHoro, AepxaBHolo. fToHqrrs ((MoBa))
Bl4Kopr4croByBarocfl flK ceoepi4gufr cr4HoHir 
.qo [oHrrb <YrcpalHa>>, <yxpaTHcrxzfr
HapoA)). Ha earoNaocri BBeAeHHx cfarcriB rrpo crapoyKpaiHcsxnfr nepioA y po3Br4rKy
lireparypnoi MoBI4 y tuxilruufr Kypc HaroJrorryBana npo$ecop ra$e4pra
yxpaiHcrxoi MoBIa ra npurclagHoi ninrnicrr4Kr4 IHcuaryry Qinonorii Knincrxoro
HaqioualbHoro yHinepcl4rery ivreni Tapaca lllenqeHxa II. il. fuarrox y ssoift
AonoeiAi (LU Irflxr4 BI4xoBaHHfl Kynbrypr4 icropzuuoi nau'qri gpaiHqin
(ninreic^rwquvil acnercr)>, Bl4roJloruenifi Ha Bceyxpaincrxiir HayKoBo-rrpaKrr{.rHifi
xoHSepeHIIil' <IiHreicrnqHntT i ninreoAlrAaK^rvtwrufi Ar4cr(ypc suit npocrip:
r4o6yrna i nepcneKrl4Bl4)), rKa ei46ynacfl y KziecnxoMy yrieepcnreri inreni Eopzca
fpinueuxa 1 2 
- 
13 xosrH n 2017 p. [5].
BAano ui4i6paua y nigpyrHzKy cr4creMa reKcris rpo crapoyKpaincrrcy
nireparypHy MoBy 3Har{Ho 5 yewpa3Hl4na icropzxo-niHreicrn.{Hi 3HaHHfl urxolrpie.
llponoHyeMo xilurca raKlzx texcrie, rxi, AonoBHr,rBrur4 3aBAaHH flMkr 3
opSorpa$ir'., JIeKcI4KoloriT, rpaMarr4Kr4, crrHraKcr4cy, Bapro 6w 6yrc Br4Kopr4crarr4.
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l. <foroeHl4M penpe3eHTaHroM yrcpaincrxoi MoBr.r XfV nepruoi rroJroBr4Hr4XVI cr. crarorb ropu4u'tHi roK) 4eHru: 4apvi i rcynvi rpaMorr4, ganoeirz rorrlo.Bouz rpoAoBXyB vr rpagraqii Ailonoro crt4 Jtro MoBr4 Kraiscrrcoi pyci Hayxpalncbl(oMy (a raKo)K 6inopycrxovry) rpyHri y Benraxovry xH,f,siecrni
JluroecbKoMy ut oBa B cr4ly icropravHr4x yMoB craJra oQiqifiHoro B yp.qAoBr4xKaHuenflpirx fnroecsrcufi craryr 1588 p. Br4MaraB: <Ilncap seN,rcsrcHff Mae nopycbKl4 (npuu imrca asnlopa; yKpamcurci seuni y crcnadi rcunsiecm1a Hasu6a,u((pycbKuMu >) ntrepaMrl i croeaMl4 pycbKI4MI4 sci ruc rv, Bvrrrvckr i nosoe v ilvrcarv, dHe iHmlana fl3I4KoM i croeoM). 3 rorxr4peHH.flM uarre6yp3bKoro npaBa crpi:s B
VxpaiHi nocrarorb xroei KHI4II4 
- 
roporcrxi i seN,rcrxi. CroAz Brrr4cyB arrvcfl pisHi
aKTI4 
- 
cyAoBi, nanpoei, tecraMeHrl4 (np intrca asmopo; apxaluHe Ha3sa 3anosi*y),
AoroBopl4., Aapr{i' sarcla4Hi, xynvi i noA. 3pa:rconr ;infl ypflAoeoi yxpaiHcrxoi MoBr4
6yna qecsxi axroei KHI4rI4, seiAxz B3flro ft cawy $opry uHX axris. ,,pyrr*a MoBa)),
'sx roAi Ha3I4Ba-ru oOiqifiuy MoBy JluroecbKoro xu,ssiecrBa, 6yta no cyri cni6uoro
MoBoro yxpainqin i inopyciB, craHoBrflrrkr s IliroNay Sarcr icropii nireparypHr4x MoB
dQox Hapo4ie> (3a B. M. PycaHiecsxrnr).
2- <OaHiero 3 xapal(repHl4x o3HaK rapoyKpai'Hcrxoro MoBHoro 6apoxo 6yrc
MoBHa rpa, xxy f. KoBopoAa orlaHyBaB locKoHaJro. Koxue Bx(r4BaHHr JreKceMr,r B
He3BI4rIHoMy xosrexcri ei4xpvr uano Ho i ni4riHxl,l ((ceMaHrz.ryri o6eproHn>.
Crapoyrcpai'uclrca 6a' oxoea noesis 3arwuJtra 6nracxyvi rcipui BlrKopr4craHHr rlboro
npuffovry, no6yroBaHoro :re6inb[Ioro Ha oMoHiruax, napoHivax ra rnin""oKopeHeBrrx
cJIoBax: IDDrca n)tctt, cia uadecrcda ecmu odeacda, flKa uce m6on npupoda a6o spoda?Ao Hafrrcxpaeiluax BI,Ipax(aJrbHI4x saco6ie crapoyKpaiucrxoro 6apoxoBoro[ucbMeHcrBa Ha-[exa-[I4 i r[irypa MoBI4. TeoperarrHl4M i npar<rprrrHr4M acneKTarr,r ix
oraHyBaHHfl (nepe4l civ Ha Marepiani lrarvHkr) npra4i rrflrrv Berrr4Ky yBary B Kypcax
rIoerI'IKI4 fr pnropzx , -axi .uvrauwrc-a B Kzeso-Moru[qncrxifi aKaleMii, rouy MoBHa
csiAoNaicrr ocei'IeH i lroAzuu uicrrrra reBruwitt Ha6ip 6iryp MoBr.r, r,rcufi crryryBaB6a:oro Infl roAiulblrloro rBopr{oro po3Br4TKy l,rosHoi oco6zcrosri. f. CxonopoAa
BAaBaBct Ao cJIoBecHoT aHa(]opr4, eniQopra, ix noe AHaHH4 a raKox Br4KopucroByBaB
seyrconi aHa$opu ra eni0opr.r. Bnssrxoeoi nrarTcrepHocri SinocoQ Aoc.f,rHyB yBl4l(opHcrassi TaKI4x 0i.yp, flK TaBTonoriqni cuoflyr(r4 (cucnteua cucmetw, cyen.ta
cyemcnleiti, nau'fl.nlb no-14'nmae) aHTI4Te3]u Ta OKCLTMOpOHI4 b, rcopcmKoM)t _ UiCrcHe, B
eiprcouy 
- 
conodKe, 6 nrctTtocmi 
- 
JvtlJtocb, e ndi 
- 
i'da, e 6yucmei-- tnuru.a, a tcu,mmi 
-
cMepn?b, e 6esqecntii'- cra6a), nopinHrHH_q roulo. ...
Moea MwcIIr4TeIrr He craHoBI4Tb, .sK Moxre Br41arrrcfl Ha uepuurfr rrorJr.f,A,
xaornqHoi' cyviuli p 3HI4x 3 noxoAx(eHHfl enenlenrie. r{vrvralo cnin, -sxi cyracHo}o
MoBHoFo ceilolvricrro yrpai'ncbKoMoBnoi' lroAVHrr cnpafinrarorbcrr xx pocificixi, MaJrlr
rpl4Bany rpa4zqiro BI4KopI4craHHfl Ha pisuux repeHax V xpainz fr y .oacvrf . CxonopoAl4 cnpnfrvr aJrkrcn.sx csoi, yxpaiHcrri>> (3a II. lI. fnarroK).
3 . <<I T TenqeHKo ni4irpan Ba)I(npIBy icropuvny ponb y po3Br4rKy yxpaiucrxoi
nireparypHoi MOBI4. BiH ycraHoBI4B ry cr yKrypy yxpaiHcs*b1rit.parypHoi ruoez,
srca s6epernacb y BcboMy icrorsoMy flK cHoBa cy{acHoi vronn, ro6ro por""ny" i
yfBepnl4B IIeBHI4fr cx aI cnoBHI4Ka i rpavraruqHuir naA yKpaiucsroi uoen, nrci cratu
HOpMOTO i :pasxov 4 q rncbMeHHZXie, ilpecr4, Tearpy rorrlo.
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Hopvra yrcpai'Hcrxor' nireparypHoi MoBr4, crBopeHi Ha Hapo4Hifi ocuoei, ;.ana
noesi-s I T TeeqeFlxa. OcHoeHi naoeHi 4xepena nenzrnfi uapo4ntt fi roer rrepnaB is
cxap6in Sonrxnopy i xzeoi po3MoBHoi r,rosu. Bin nili6pan BiA saraJrbHoHapolHoi
MoBt'I Bce Hafr6insru icrorne i xcxpaee i posxpnn y ceolft rnopvocri 6ararcrso,
rHyrxicrb, Kpacy i nazno3BfrHicrr yxpaigcbKoro cJroBa.
MoeHe q)/TTfl., oceiqeHicts., TaJraHT AorroMafaJrv Ko6sapeei 3Haxolr4Tr4
HarZ6inHu nprariHxrHi Anfl MacoBoi ceiAovocri MoBHi Sopnq. L1ee.{eHxo y
BI4paN(eHHi 4yn'roK, [parHeHb yxpaiHcbKoro HapoAy fiuroB r]onepeAy cBoei enoxz se
JII'Iue B ocMI'IcJIeHHi gaUiosalbHl,Ix, coqialrHr4x npo6leu, a n y 4o6opi saco6ie
MOBI4, qxi crurv cnpaexHiv ecrerl4qHr4M, lireparypH?rM 3pa3KoM rnfl Bcboro
MoBHoro ilpocropy, Alx ecix noxoriHs yxpaTnqie) (3a OneHoro Vynaxonoro).4. <Teopvo BI4I(opI4craBIUI4 wal{6auus [onepeAnix errox, Tapac Lllee.reHxo
crBopI4B cBoro BnacHy crI4JIbOBy MaHepY, uo noeAHye poMaHTr.rrrHy na SonrKnopHo-
nicennifr ocHosi ir eni'{Ho-po3MoBHy (ropuz, 3 6ararcrBoM ycix i^pu*uJrbHr4x
(uaxcunaaJlbHo AocDmH],/.iX Llrfl. cnpuiltarrx) MoBHrax saco6ie. ll[ee.reHKoBe cnoso fr
-.1-l: _-_^ _____
.uoq 3alll4luaerbcfl KJIaOI4r{HI4M 3pa3KoM lireparypHof MoBtr, qKa 3 6uarocloBeHH,f,
rloera xHJla i poseraearacfl. HesaneperlHl4M e rofi Saxr, uo noer synrin MaKcr,rMnJrbHo
ni4iftrur eia KHI4)KHoi' rpa4zqii, rna 6yta oco6naeo ei4vyrHoro B Teaga
KornrpeBcbKoro, fparopir Keirxu-Ocnoe'flHeHKa ra iHrunx Mr4Tuie noeoro nepioAy
icropii yrcpaiHcrrcoT rireparypvr, i yrnep rvrr4 HapoAHo-po3MoBHy crnxiro. llpore BNzeiff naoei Toro qacy aKrI4BHo npoAoB)KyBanrl 0ynxqio"y"ur"IIepKoBHocroB'xHisvtl.l, KHI4x(Hi cloea, I)KepeJroM flKr4x 6yta qepKoBHa cSepa.
I-{epxoeHocJToB'sHigvrn a,uailroByBanvcfl B nloei, rK i 6y4s-,rxi iHrui 3aro3r4rreHHr,
ei4rnoproBaJll4 cal(panb uwfr :vicr eignonrAHr4x [oHqrr,, a qacro B)Kr4Barr4c-fl i qx
uefrrpanuHi oAraHnrli. Tapac LUee.Ieuxo erairo roeAHye ik BprcoKe 3By{aHH,rr si
3HI4)KeHOro po3MoBHOrO JIeKCI,IKOTO [nfl cTBOpeHHr KoHTpacry. Crznicrr4qHo
BI4npaBAaHuMl"l MapKepaM:1- soqianrHoro, saqiosalbHoro i 4yxonHoro )Kr4TT,rr nepuoi
IIoJIoBI4H14 XIX cr. Mo)KHa BBaII(arl4 cJIoBa nucaHie, SnazodeHCm6y€, yspun?u,
zra7oJllt,6e-g-gorcouie, eogeicnlunlb, c.tttupeuie, ynoBemlt, gocruaLt, Henompe6uan,
He3pnuli roruo>> (3a T. A. Koqs).
[eransHiruoi'yBarl4 aeropie ni4pyvuprxie is.{n'renie 1r11paincrxoT MoBt4
uorpe6yrorr IIoHtrr.fi ((3arl14Harerlb yxpalncrxoi MoBt4 )) Ta ((ocHoBolrolo)KHr,rK
yxpaiHcrrcor' MOBLI)). I. Korrr,apeecrxl4ft yfleptue opieHryBaBcr Ha Br4KJrrorrHo
)I(I4BoMoBHe rJIo ,sx niArpyHrt lireparypHoi MoBI4, IialexrHoro oeHoBolo rocJry)Kun1r
cepeAHboHaAIHinpxHcrxi roBoptr yxpai'Hcsxoi MoBH. Ane ezcoxufr pineHr
napiarueFrocri B N,roei rtI4cbMeHHI4Ka e 3aKoHoMipHr,rnr ;^rrfl rroqarKoBor-o erany
po3BI4rKy yxpaiHcrxoT MOBI4 Ha IlapolHo-posN,roeHifr ocuoui, ToMy froro Hir3r4Balorb((3aqI'lHareJIeM)). flpoeiAHa ponb y uzpo6nenni e4rauol yxpaincrxoi nireparypnoi
MOBI4 Hallell(I4rb T. Lllee'{eHrcoei. Ha silNainy ni4 I. Korn.qpeBcbKoro, e. fpe6iHru,
lI. fynaxa-ApreMoBcbKoro, f . Keirxu-OcHoB'.f,HeHKa, .flxi y rnopvocri
opieHryBarl4cb Ha cepeAHboHaA4ninprHcsxi i cno6ox(aHcbKi ronopu, ((... QeHovreH
MOBH LLIeeqeHKa rloJlsrae HacaMllepeA y roMy, rr1o BoHa 6yrc sopieHroBaHa Ha
Becb yxpat'Hott{oeHufr repvrropiatruwir ra icropnu:awit o6urnp>) [9, c.172]. lloer
IIoKa3aB IIoreHIIifrHy s4arnicrs yxpaiHcsxoT MoBrr o6cnyroByBarr4 pirni cQepn
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xl4Trfl i liqrluocri, oprauiqHo roeAHaBrxr4 HapoAHo-po3MoBHy MoBy 3
MoBHocrulicrurIHHMI4 saco6aNara yrpaiHcbKoro Qonrxnopy, si crapoclon',f,HisMaMr4
.qK ereMeHraMr4 ypoqucrofo crr4Jro i 6i6fiirHoi reu urhrKvr.
Mr.r ceiloui roro, trlo Qaxrn : icropil n4oen pi4Horo HapoAy Herrpocro rroAarl.r y
ruxilruoMy niapyuHuKy, BoHI,I Mox(yrb BzrflBr4T:acfl cKJraAHLIMLI i Anq e.rureriB, i All,fl
yuuie, oco6rfieo csoro4Hi, KoJrr4 Ha6ye.rraHHocri Hoer{fi 3axoH Yrcpainu <llpo
oceiry>, nwvfi BI4Marae cilpoueHHfl HaBqarbnoi nporpaMr4. CnporqeHHfl, Ha Hatuy
AlMxy, Mae BvrflBrflTvrc,fl y noruyKy raKr,rx $oprur, uero4in i saco6in nolaqi
iHQopnrauii Ta HaBrraHH.fl, sri AorroMo)Kyrb ycni4onuroBarr4 cKnaAHi uayroni,
cycnilrui, rexHi'rHi Saxrrz i qeuua y AocrynHifr 4nr po:yvriHHfl y{HeM Qopr*ai 3a
IIpI4HUL'IIIoM (ilpocTo npo cKnaIHe)), a He y npranrirraeisaUii nporpaMr4.
Eilopycsrci e'{eHi, BI.,IBqI4Brur4 pe3ynbrar peSopnr y c}rcreMi oceiru,
oKpecnl'rJr14 xourcperHi pv3l'rKr4 eiA MaKcI{MaJIbHoro c11po1qeHH-rr HaBqaJrruoi
nporpauu pi.4noi vtoBI,I, a caMe: po3Mr4Ta MoBsa iAeHruqsicrb crBoproe yMoB:n ;^nfl
rr,raHiuyJlloBaHHt csiAo\aicrro; Haol{JrbHr4rlbKa slaiua KoHrIerrryanruoi cr4creMr{
ftipe: HeAocrarHe eoroAiHHq pi4Horo MoBoro i Qaxr a.vivr iT uo6yryBaHH-fl i
po3BI4TKy; paAI,IKaJIbHe 3Hr4x(eHHfl qxocri MoBHoro cepeAoBvrnla npr,r3Bo Ar4Tb Ao
sN,rinfi i Haeirs BTparI4 He rilsxu naqioHaJrbHr.rx, a fi 3araJrbHonro.rlcbKr,rx
Kynbrypno-qiHHicsnx opie nrnpiB [1, c. 372].
,4o roro )I( 3ayBa)Io4Mo, u1o icropr4r{Hr4M KoMeHTapflM npr,r Br4BqeHHi pocificrxoi
MoBI,I Pocis npra4in,te HaJIelKHy yBary ule 3 paArHcbKr4x .racis i nasirr y Monoaruift
uxoli, Qop*yFoql4 eiAnoeiAHy ceiAonnicrs iceirornflA yvHie. Heo6xiasicrr
BuBr{eHHfl eleueHrie icropii pigHol MoBr,r o6rpynroBaHa pociffcrKr4Mr4
liureo4l4Aal(raMl4 i enpoBaA)KeHa y ei4noni Ntufi ni4pyvnuxosufr HaBr{irJrb suit
nrarepial. ,{o ilpl4l{naAy HaBeIeMo MoHorpa$il ra crarri, uqo e y ninrHoMy 4ocryni s
rr,repexi IHrepHer: ZeaHoe B. B., lloruxltrra 3. A. <I,IcropwaecKuir KoMMeHrapuit K
3aHnruru rlo pyccKoMy .n3brKy B cpe4Heft ruKorre)) (1985); lllyNrapvr C.VI.,
lllynrapvHa M. P. <Bonpocbl 14cropr,rqecKoro croeoo6pa3oBaHn.f, B ruKoJrbHoM
ra3YreHr4v>> (2003); Jlrtcoea O. B. <JluHrBoAr4AaKr?rrrecKr4e ocHoBbr o6lr,reHuq
op(lorp a|vu MCTOAOM 14 cTopr,rqecKof o KoMMeHrr4poBaHvrn>> (2005);
,4rr,rzrpneea E,. f., Ca$poHoeaVI. A. <<VIz orrblTa r,r3y{eHr.rr r4cropvvr pyccKoro fl3brKa
B cpeAHI4x o6qeo6pa3oBareJlbHblx 3aBeAeHr{,rrx)) (2008); Ka4urcoea B. C.,
Kypuureea M. B. <Zcropuqecxuft KoMMeHtapuit KaK oAr,rH vr3 rrpr4eMoB
QopnrupoBaHI,Ifl .ssrtxoeoil KoMIIereHTHocrr4 MJraArxr4x trrKoJrbHr4KoB)) (201 1);
flepnrnHoea E. f . <Zcropl4Ko-Kynbryponornqecxufi KoMMeHrapwir Ha ypoKax
pyccKoro t3blKa B npo$nnunoir ruKorre)> (2012); 
-flroereua T. B., [evrnveea B. 8.,
EpelneHxo O. IrT. (( O6yrenue pyccr(oMy fl3brKy B uaqalssoff rrrKoJre Ha ocHoBe
3rHoKynbrypoBeAqecKoro noAxoAa) (2013); Jlrrcoea O. B. <fnHrBoMeroArrr{ecKue
ocHoBbI I4CIIOJIb3OBaHI4' IICTOqI/JTeCKO|O KOMMeHTr4pOBaHVfl, HA ypoKax pyccKofo
.fl3blKa)) (2011; BepceHeea T. IO. <TpayraryV ucropr4v f,3brKa B coBpeMeuuofi
IUKoJIe)) (2Ul; MnxaitJloBa O. H. <Zcropuqecrcuir KoMMeHrapuir ilpv vsyteHvrvr
ir,ropQonorl4t4 KaK cpeAcrBo npuBvrrzrfl yqaqr4Mcfl rro3HaBareJrbHoro r4HTepeca K
ypol(aM pyccl(oro fl3blKa)) (2015); Xypaenee B. <Pyccrcuit .rr3brK v pyccxuft
xapaKrep)) (2016) ra inuri.
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BucHoBKH. IcropraKo-JriureicruqHa cKJraAoBa y ni4pyuHraKax yKpalHclxoi vonu
ueo6xi4Ha, ocrcillrcu, [o-rep[Ie, BoHa c\pvrfl,e po3Br,rrKy B yuHin ninrnicru.{Hoi
epylrauii; no-Apyre, Ao3BorI{€ no6a'ruru pi4Hy MoBy B 4iaxpoHii, 3 AaBHboro
icropiero i rtriIIHvrlr'V BJIacHI4Mvr rpaAr4rlrrMrr; rro-Tpere, Aonaloqr4 KoMrrJreKc




Oopnrra icnoco6u yBeAeHHfl raxoi'inQopvauir'norpe61.rorr noAzlnbmoro
o6ronopeHH.fl ra o6rpyHryBaHH.s.
BpaxynaHHfl Qaxrin s icropii yxpaincsxoi MoBr4, craHoBJreHHr ii nireparypHo-
III4ceMHoro eapiaHry, oKpeMi icropr4r{Hi xorvreHrapi Ao op$orpaSiuHnx,
SoHerraqHI4x, reKcur-rH14x, rpaMarr4r{Hr4x flBr,nq y cy.racHl4x ni4pyunr4Kax yxpaiHcrxoi
MoB e Ba)KJII,IBLIMI4., alx(e ni4pyuHrarc 3aJrr4ruaerbcfl npoei4Hznn 4xepenoM 3HaHb,
saco6oN'{ cpopvyeaHHfl tr,toeFrol KoMneresrHocri i Br,rxoBaHH.fl Kynbrypr4 icroplruHoi
ttaM'.sti qx 3aropyKIa HaqioHaJrbHoi ceiAoNaocri ra i4eHua.rHocri.
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o o P M HP o BAH r4E rl cro PI4.IE c It o IZ rI AM gT u y yrrEHv KoB c rAp IIr I4xKJACCOB IIOCPEACTBOM YTIEEHI,{KOB YKPAI4HCKO|O 
.f,3bIKAB crarle pe'b I4Aer o Heo6xo4t4Mocrr4 BBeAeHr4r B yve6Hzrca yKpar4HcKoro ,3brKa AnncrapuHx KraccoB acneKToB npol4cxo)KAeHl4fl Haul4oHarbHoro r3brKa Ll yre6Horo Marep*alra ocraHoBreHHH L')t pa3BVTt4t4 yKpaI4HCKoro nl4TeparypHoro r3btKa. Apryrr,IeH Tr4pyercfl BBeAeHr,reHeo6xorl4Ntoc-fbto cpoprvll4poBarb Kynbrypy ucrop.,rqecxoil naNr.rrrr4 rcarc cpyHAaMeHr Hau,oHanssorI4Ie HTV Lt HOCT|l 
.
K-nrcqenue cno6u: crapuafl ulKona; yxpaaHcxuri s3brK; yve6uzx; yre6Hsrri Marep'an;fl|rpoH cx ox{n eH r4e yKLrar4H c Kof o s3 br Ka : r,r cro pvr fl nureparypHof o q3 bT Ka.
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Vydaichuk T.
HISTORICAL-LINGUISTTC COMPONENT OF UKRAINIAN TEXTBOOKS CONTENT
FOR HIGH SCHOOL
The arlicle proves the necessity of introducing into the Ukrainian language textbooks the
aspects of the origin of the national language and educational material on the fbrmation anddeveloprnent of the Ukrainian literary language in order to fornr historical memory - the foundation
of national identity - of high school studenls.
Parlictrlar aftention is paid to the analysis of the concepts of studying the l]krainian language
at school (fiom 1993), concepts that became the coordinates fbr .r.uiinithe Ukrainian languagetextbooks that fbrrned spelling, orphoepic, lexical, grammatical, itylistic, communicative
competencies, but did not raise culture of historical r..ory, did not fully contribute to theformation of the national identity of the younger generation of Ukrainians.
The article attracts the attention of the authors of modern Ukrainian language textbooks forhigh school to the important issues of the history of the Ukrainian language, as today there is anecessity 10 fbrm (in the aspect of socio-cultural competence) tnowteJge about the naturalindependent development of the lJkrainian language out of the Slavonic language within the Slaviclanguage family.
'/n' TIre introdtrction in the textbooks fbr high sclrool tlre chronology and the periodization of theddvelopment of the Ukrainiarr language by Yuri Sheveliov is of1bred. It seems expedient to clarifin the Ukrainian language textbooks the old Ukrainian period in the development of the Ukrainianliterary language. The idea is upheld to examine prominent personalitiei in the history of theUkrainian literary language (Hryhoriy Skovoroda, Ivan Kotliarevskyi, Taras Shevchenko) throughtext-based learning.
Key wonls: high school; Ukrainian language; textbook; educational material; the origin oftheUkrainian language; the history of the literary language.
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V crarri orcpecleuo oco6rveocri po3BI4TKy Kor\,{rreresrsicHoro nigxo4y 4o HaBr{aHH fl Ta
npo6leNaH rpoprvyBaHHt ft:acrocyBaHHr raKr4x noHrrb.flK "KoM[ereHqi.a,,fi ,,KoMflereHTHicrr,,. ypo6ori cxapaKrepH3oBaHo nepe6ir noAifi, rrci o6yvoBJtrororb craHoBJreHHr reorpaSi.luoi oceir' i ii3HaqeHHr Ha cyqacHoMy erani; rpoaHanisosaHo sN,{icr Xaprift reorpar}iqHoi' ocsirrz, u{o 6yttunprailHrri )' 1992 p. ra 2016 p.; BI43HaqeHo ponb KoMrrereHrHicHoro nilxo,qy ro HaBqaHHqreorparlil e Vrcpai'ui.
Ktruqo6i cJto6a: Korvrrrerenuil': KoMnereHrHocri; KoMnereHTH iutwit nilxil Ao HaBqaHH,reorpaQii'; Xaprir reorpaQiqHol' ocnirz; repMiHoloriqHo-KareropianrHrafi ailapar; HopvarHsHi
AoKyMeHrr4 cepenusol' ra BHulol' oceirr.r Vrcpai.Hu.
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